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Teori Uses & Gratifications mendefinisikan komunikasi (khususnya 
media massa) tidak mempunyai kekuatan memengaruhi khalayak. Khalayak 
pada dasarnya menggunakan media massa berdasarkan motif-motif tertentu. 
Penggunaan media ini didorong oleh kebutuhan dan keinginan tertentu dan 
untuk mencapai tujuan khusus. McQuail (1987: 72) membagi jenis-jenis 
motif dalam empat kategori yakni: motif informasi, motif identitas pribadi, 
motif integrasi dan interaksi sosial, dan motif hiburan. 
Sebagai salah satu media massa yang ada, radio Suara Surabaya 
berusaha memenuhi motif khalayak pendengarnya. Merupakan salah satu 
stasiun radio tertua di Surabaya yang telah berdiri sejak 11 Juni 1983. Radio 
yang berslogan “News, Interaktif, Solutif” ini mengudara pada frekuensi 100 
FM. Suara Surabaya merupakan pelopor stasiun radio yang menerapkan 
open format atau biasa dikenal dengan citizen journalism dimana pendengar 
bisa ikut membagikan informasi kepada pendengar lainnya. Radio Suara 
Surabaya juga merupakan salah satu pelopor teknologi radio streaming di 
Indonesia. Salah satu program radio Suara Surabaya yang sudah ada sejak 
berdirinya radio ini dan menjadi program dominan adalah program “Kelana 
Kota” yang mengudara selama 24 jam. 
Program “Kelana Kota” menyajikan segmen talk (berita/informasi), 
komposisi (lagu), iklan, dan telepon interaktif. Topik yang dibahas adalah 
informasi seputar Surabaya dan sekitarnya, nasional, hingga internasional. 
Layanan telepon selalu dibuka bagi pendengar yang ingin membagikan 
informasi terkini bagi pendengar lainnya lewat telepon, WhatsApp (WA), 
dan sosial media. Dengan konten yang beragam, penelitian ini ingin 
mengetahui motif manakah yang mendorong pendengar Suara Surabaya 
dalam mendengarkan program “Kelana Kota”. 
 







Uses and Gratification theory defines that communication 
(especially mass media) doesn’t have power over audience. Audience 
basically use mass media based on particular motives. Media usage is 
motivated by given needs and particular wants and to achieve specific 
purpose. McQuail (1987: 72) divides kinds of motives into four categories, 
such as: information motive, personal identity motive, social interaction 
motive, and entertainment motive. 
As one of mass media existing, Suara Surabaya tries to satisfy 
audience’s motives. It’s one of the oldest radio station in Surabaya which 
has been established since June 11st 1983. Radio which has the slogan “News, 
Interaktif, Solutif” airs at 100 FM. Suara Surabaya is one of radio station 
pioneer in applying   ‘open format’ or well known as ‘citizen journalism’ 
where the listeners could give away the information to another listeners. 
Suara Surabaya is also one of radio station pioneer in radio streaming 
technology in Indonesia. One of Suara Surabaya’s programs that has been 
there since the establishment of the said radio and becomes the dominant 
program is ‘Kelana Kota’ which airs for 24 hours. 
‘Kelana Kota’ provides talk segment (news/information), songs, 
advertisement, and interactive call. The discussed topic is information 
around Surabaya, national, and international. Interactive call service is 
always available for listeners who want to share the newest information for 
other listeners via call, WhatsApp, dan media social. With various contents, 
this research wants to know which motive motivated Suara Surabaya 
exclusive listeners in listening to ‘Kelana Kota’. 
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